













































































F/JcDU = 1/nceAcDU n.,;CDWに凝縮する電子数密度,1cDU;CDWの波長 (2)
を満たす｡ nc.1.=D,Jは一定であり,FはJcDUに比例する｡CDWが並進運動すれば.格子変性は
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図4 トンネル電流のスペクトル
狭帯域雑音 (内部)
F Vcpu F/JcDtJ
(帆) (cn/S) (ukd/A)
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